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TEATQO 
Teatro en bibliotecas: 
plan britániq9 de 
cooperac10n 
Alison Shnle (directora del 
Dt'Hm (�onnl�' Lihrary Ser"i('es 
en Grnn Brt·lníin). t'n el St'mi­
nurio lIispullo- Bril1inico sohre 
Bihlioh't'as Púhlieas, ct'lt'hrlulo 
en :\'Iudritl t'lI ft·brero dI' 1989, 
al hahlur tlt· la cooIWruci()n 
t'ntrt' hihliolt·cul'! mt�ndonuha 
la exish'nt'ia dt' un or�anismo 
dt·nominat.o Sonlh W'est R(·{..>io­
nul Lihrary Bureuu. A su vez, 
por todos es con()('ida la afie ión 
al teatro en la sod(·da(. hritáni­
ca. En tal sentido no es (le 
extrañar qU(' uno de los pro­
grumas estahlt'cidos por lal 
or�anismo dI' ('oop('rución sea 
en r(·hH'ión (�on la t' ompru y 
custodia tic ohras de h·ulro. 
En t'sll' tlossi('r dt·dh· udo al tea­
tro nos purt·(·t· inlt'rt'sunh' S('íiu­
lur ('slu ut'li\'idlUI rt' ('o�itla de 
las actas del citado Semillurio. 
Ya en los años 1920-1930 se habí­
an establecido varios centros 
bibliotecarios regionales. En prin­
cipio, su propósito era facilitar el 
préstamo de libros entre los distin­
tos centros bibliotecarios. Su papel 
actual tiende a variar considera­
blemente de una región a otra. 
siendo un aspecto importante el 
desarrollo de una más ampIta cola­
boración bibliotecaria. El trabajo 
se centra en la creación de catálo­
gos colectivos, que comprenden los 
libros existentes en las bibliotecas 
asociadas. 
El Servicio Bibliotecario de Devon 
es miembro del South West RegiD-
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nal Ubrruy Bureau. que consiste 
en 10 bibItotecas púbItcas y 55 
bibItotecas no públicas, incluidas 
las bibliotecas universitarias y las 
bibItotecas industriales. La colabo­
ración regional es particularmente 
importante, dada la naturaleza de 
la geografia de la península del 
Suroeste. 
Uno de los aspectos curiosos del 
South West Regional UbrOIY Bure­
au es que en los cincuenta años 
que tiene de existencia jamás ha 
existido legalmente. La organiza­
ción está a cargo de un Comité 
Ejecutivo compuesto por 10 BibIto­
tecarios del Condado y un pequeño 
número de representantes de las 
demás bibliotecas. Sin embargo, a 
medida que se va introduciendo la 
tecnología moderna se hacen más 
complejas las finanzas del South 
West Regional UbrOIY Bureau, y se 
están tomando medidas para 
reconsiderar el �status" de la orga­
nización y proteger la situación del 
Comité Ejecutivo, cuyos compo­
nentes actualmente tienen que 
responder personalmente de sus 
actividades y compromisos finan­
cieros. 
El catálogo de la región contiene 
más de dos millones de localizacio­
nes para 750.000 títulos. Desde 
1985 se halla en estudio un pro­
yecto de automatización. 
La suscripción anual de Devon al 
South West Region es de 15.000 
libras. Por este relativamente 
modesto importe Devon recibe en 
préstamo aproximadamente 2.500 
artículos anualmente, para satis­
facer las solicitudes de sus lecto­
res. Mediante el mismo sistema. 
Devon suministra un número 
1601 
determinado de artículos a otras 
bibItotecas de la región. 
Desde el primero de enero de 1978 
está en marcha un programa regio­
nal de colaboración para la compra 
y custodia de obras de teatro. 
Con arreglo a este programa. las 
bibliotecas del condado asociadas 
compran obras de teatro en idioma 
inglés, según aparecen relaciona­
das en la Brittsh Natlonal Biblio­
graphy. de conformidad con las 
asignaciones para cada autor. y 
pueden aumentar, en caso necesa­
Jio.los títulos relacionados en la BJi­
tlsh National Bibliography a otras 
procedencias especializadas. Las 
asignaciones por autor se reparten 
entre los condados. proporcional­
mente al tamaño de cada uno, y al 
número medio de obras relaciona­
das alfabéticamente en la British 
National Bibliography. El sistema 
permite que las bibliotecas puedan 
custodiar las obras más viejas o 
menos usadas dentro de sus respec­
tivas asignaciones de manera per­
manente. así como aceptar transfe­
rencias desde otras bibliotecas. 
Mediante este sistema cooperativo. 
en el Suroeste se puede conseguir 
mayor cantidad de títulos y. gracias 
a la colaboración en la custodia, se 
hace posible el almacenamiento de 
una más ampUa selección para la 
posteridad. 
Se Insta a las bibliotecas asociadas 
a que hagan circular copias de sus 
catálogos Impresos de obras teatra­
les, entre las otras nueve bibliote­
cas del condado, así como a la 
Regional Ubrary Office. También se 
hacen circular listas de nuevas 
adquisiciones cuando están dispo­
nibles. 
